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"La que comprende ... :" otro aspecto del remlnlsmo de Alfonslna Stornl 
Brenda Logan 
University or Kentucky 
La que comprende ... 
Con la cabeza negra ca(da hacla adelante 
esta la mL!Jer bella, la de medlana edad, 
postrada de rodlllas, y un Cristo agonlzante 
desde su duro leifo la mira con pledad. 
En los ojos la carga de una enorme tristeza, 
en el seno la carga del hijo por nacer, 
al pie del blanco Cristo que esta sangrando reza: 
--isenor: el hijo m(o que no nazca mujerl 
Languldez, 1920 
No resulta nada sorprendente la actltud remlnlsta que demuestra Alfonslna Stoml 
en su poes(a en vista de la trayectoria de su vlda. Segun su madre, la poeta, "por los 
dos costados, matemo y patemo, luce un origen envldlable y de unas razas, que sl no 
fueron ricas en dinero, lo fueron en talento e lntellgencla." 1 Heredera de esta ruerza 
intelectual y precoz a la manera de Sor Juana, a los sels aifos ten(a tanta aflci6n 
literaria que rob6 unos llbros y a los doce ya hab(a escrito sus primeros versos. 2 Habfa 
luchado desde muy Joven para ganarse la vlda vlajando con una compaflfa teatral y 
mas tarde como maestra rural, cuando en 1913, acompanada de su hijo natural. 
lleg6 a Buenos Aires. Ya en la capital habna de pasar unos aflos dlffclles economica y 
profeslonalmente antes de que la reconoclera el mundo llterarlo. Asf que con la 
puhlicaci6n de sus primeros voll'.imenes apareclo ablertamente la actitud 
lndependlente, rebelde y resentlda de la poeta, resultado dlrecto de la vision 
verdaderamente traglca que tenfa de la majer que se encontraba vfctlma de la 
socledad patriarcal. Confesando su "prererencla por el sector de ml obra que se lnlcla 
con Ocre," Stoml anadio entre parentesls: 
Por mucho que renlegue de ml primer modo, sobrecargado de mleles 
romantlcas, debo reconocer, sin embargo, que trafa apan;Jada la poslclon 
crflica, hecho unlversalmente dlfundldo, de una majer del slglo XX, frente 
a las tenazas todav(a dulces, y a la vez enfriadas, del patriarcado. 1 • 
En lrremedlablemente ( 1919), por tjemplo, se ve la poderosa sensualldad de 
"Modema" y el ruerte desden de "Hombre pequenlto," extremos queen Ocre ( 1925) 
se rundiran para produclr una rrustracl6n cfnlca no totalmente dlstlnta de la que 
experiment6 Sor Juana. 
En su lucha por la emanclpacl6n polil:lca de la mujer, contribuyo su lnslstente 
tcstlmonio I6gico litulado "Derechos Clvllt>.s Femeninos" al llbro La mujer en 1921. 
Senalando la htjusta poslclon legal y social de la majer, se qutja de que: 
Nuestra vlda lntelectual femenlna es todavra lerda; sl alsladamente 
algunas mujeres se han destacado en el pensamlento, la gran mayona; 
sobre todo en las provlnclas, permanece vlvlendo esplritualmente una 
vida colonial, aunquc economlcamente sea un factor utll. 4 • 
Finnemente fundada en esta f eminlsta perspecllva poli1.ica, lnteleclual, social, 
econ6mlca y personal, Stoml escrlbe, mlentras tanto, el poema l(rico "La que 
comprende ... " que aparecl6 en Languldez ( 1920). 
Ya desde el tfiulo sabemos que el enfoque principal de los versos altjandrlnos va a 
recaer sobre la flgura femenlna. Sin embargo, el mlsmo tilulo establece un enigma 
lnquletante: la yuxtaposicl6n de la mujer anonima representada por "la que," del 
verbo lndlcando un acto de comprenslon lntelectual y / o compaslva y de los puntos 
suspenslvos que, suglrlendo algo lnefable, nos hace preguntar que cs lo que queda 
comprendldo. 
Empleza el primer verso con la slnecdoque de "la cabeza negra" que nos presenta 
la Imagen de la mujer hasta clerto punto arquet(plca pero de patente matlz hlspanlco. 
La comblnaclon de la leve cesura entre los hemlstlqulos, de la repellda slnalefa en el 
segundo y def encabalgamlento entre los dos prlmeros versos crea un efecto fonlco 
que paralela estetlcamente el movlmlento klnetlco de la cabeza. La aliteraclon 
chocante de la (c) queda en fuerte contraste con la repetlclon de las vocales (a) 
(especlalmente en el primer verso) y (e) por todo el poema. Estas vocales ablertas, 
suglriendo fonetlcamente la anguslla, dan enfasls al adjetlvo "ca(da" asl lndlcando a 
la vez el aspecto lnvoluntario y el vulnerable de la poslclon. 
En el segundo verso se nos anaden unos detalles mas blen biograflcos que la 
relaclonan con lo exterior a la vez que aumentan la descrlpclon escenlca. El seiialar la 
belleza y la madurez de la mujer lndlca clerta prof unclldad Individual; es declr, 
aunque probablemente estlmada por su herrnosura, la "mediana edad" le presta una 
perspectlva llbre del ldeallsmo y la lngenuidad t(plcamente adolescentes tanto como 
el clnismo y la amargura notados de vez en cuando en los vltjos. Sin embargo, a 
pesar de estos datos, el primer hemlstlqulo del tercer verso-como lo hlzo el verso 
lnlclal-la parallza dentro del retrato escrito, resultando la mujer clerto tlpo de 
eslatua viva. El partlclplo "postrada" replte la connotaci6n de subyugaclon que 
vlmos antes en "ca(da" y la Imagen queda completa por la frase acUetlval "de 
rodlllas." · 
Reaparece la Imagen de estatua viva con la lntroducclon de "un Cristo 
agonlzante." Es lnteresante el uso del artrculo lndeflnldo aqu(: el nornbre proplo de la 
dlvlnldad contrasta potentemente con lo anonimo de la mujer humana, pero su 
slngularldad queda anulada por "un." De aquf en adelante aumentan las oposlclones 
y las semtjanzas entre los dos. En primer lugar, la slnalefa de "Cristo agonlzante," el 
encabalgamiento que ase este verso con el proxlmo y la fuerza de la consonancia en 
los versos pares ("adelante," "agonlzante") establecen un paralelo obvlo. Adernas, 
los dos experlmentan la dureza de la madera-EI la de la cruz, ella la del suelo en que 
esta postrada. Sin embargo, hay dlf erenclas que nlegan estos paralelos, la no menos 
lmportante slendo el contraste femenlno/mascullno. Las poslclones respectlvas 
tamblen lndican otra dlsparidad: la ubicacion superior del Cristo redo que desde 
arrlba observa a la mujer que esta no solamente debajo de El slno tamblen 
arrodillada, es declr, en una poslclon sumlsa; colocados as( Cristo sl la puede mirar 
mientras que la mujer se queda con los ojos hacla abajo. No obstante, resulta 
excedida csta serle de antr\:esls por las lmagenes def dolor compartldo y de la mirada 
pladosa de Cristo. otra vez, la fuerza de la rlma ("edad," "piedad") los une tanto 
corno la falta de control o de poder que lndican las posiclones fisicas. El predomlnio 
de los consonantes fricatlvos por toda la estrora, ademas de ofrecer otro P,aralelo 
entre los dos, atenua la aspereza de sus situaclones. 
La segunda estrofa desarrolla la desmembraclon iniclada en la prlmera; aqur recae 
el enfoque prlmero en los . ojos de la mltjer (aunque hasta el segundo verso no 
sabernos con certidumbre de quien es la refltjada "enorrne trlsteza"; el terminar la 
prlmera estrofa con la referenda a la mirada de Cristo y el empezar la segunda con 
"En los ojos" crea una ambiguedad que rduerza el vrnculo entre los dos). Siendo los 
ojos considerados desde la antiguedad el esptjo del alma, sirven aqur para revelar la 
abrumadora aflicci6n ademas de establecer el contraste Interior/exterior que se 
desarrollara en el proximo verso. Aun la menci6n de "la carga" en el primer verso nos 
hace identiricar los ojos como los de Cristo, pero la repetici6n de la frase en el verso 
siguiente los asocia claramenle con la mltjer. El enfocarse en "el seno"-palabra que 
se refiere a la vez a los pechos y al vlentre, asi abarcando la totalidad del aspecto 
reproductivo remenino-clarlrica la ambiguedad del primer verso y tambien rduerza 
el contraste interior/exterior. Se destaca la relleracl6n de "la carga" r6nlcamente 
lanto como estructuralmente: cada uno de los dos versos se enroca en una parte 
especffka del cuerpo y repile la Imagen de lo oneroso, asr que por medio de la forrna 
se establece la correlaci6n entre la "enorrne trlsteza" y "el hijo por nacer" y por fin 
tenemos un prelexto de la mirada piadosa que le da Cristo a la mujer. 
En terrninos de escenincacl6n, el tercer verso es blen semtjante al de la prlmera 
estrofa: la mltjer todavra esta sltuada debajo de la figura dlvina que slgue sufrlendo. 
Sin embargo, hay extensiones signmcantes de las imagenes anterlores. En primer 
lugar, respecto de lo espacial, ocurre un aparente acercamiento; declr que la mujer 
est5 "al pie del blanco Cristo" suglere una proximidad que falta en "desde su duro 
leno la mlra." Esta cercanra, a su vez, indlca una creciente intimldad emotiva entre 
los dos. Hay ademas la introduccion del color blanco en el escenarlo que combina 
con el negro de la prlmera estrofa para produclr un decto de claroscuro; este efecto es 
inmediatamente transforrnado por la adlclon chocante de la roja sangre de Cristo. 
otro elemento nuevo es el verbo "reza" que se destaca en parte por su poslclon final 
en el verso y por su apareamiento con "trlsteza" en el prlmero. 
Resulta signiflcativa la Imagen de la sangre porque es la ultima que une las dos 
flguras del poema. Claro que existen varlos contrastes: el femenlno/masculino, el 
negro/blanco, el humano/ di vino y la dlsparldad espaclal que hemos menclonado 
. , , 
antes. No obstante, los paralelos superan las desemtjanzas; aun la desmembracion y 
la inmobilidad, es decir, la cosmcaclon de la mltjer y la vivlricaci6n de la Imagen de 
Cristo paradqjlcamente a ambos les toman estatuas vivas. Este aspecto esta refltjado 
en los verbos usados en cuanto a los dos: ella "esta"-nl slqulera "es" que lndlcarfa 
cierta ruerza lntencional sino que se queda sltuada como por voluntad ajena. Cristo, 
al contrarlo, aunque obviamente colocado contra su voluntad, "la mlra," acto menos 
pasivo que el de "estar." El uso de los particlpios pasados "caida" y "postrada" para 
dt>.scrlbir la figura de la m4jer lndlca la falta de movimiento tanto como suglere el 
venclmienlo. Asr que nos molesta la yuxtaposlci6'n de los dos ultlmos verbos, "esta 
sangrando" y "reza." El p1irnero subraya lo involuntarlo de la situaci6n de Cristo y le 
une finnemente con la mltjer: los dos quedan vlnculados por la carga (de la cruz o de 
la angustia asociada con el "hijo por nacer"), por la aspereza (del "duro leno" o del 
suelo) y por el derramar de la sangre literal y metaforlca, Imagen que subraya el 
martirlo de amhos. 
El segundo verbo de la pareja senala un camblo en cuanto a la paslvldad que hasta 
ahora ha demostrado la majer ademas de que slrve como preludio a la acongojada 
oraclon vlolentamente arrancada de su profundidad que conslituye el ultimo verso. 
Despues de tanta narraclon y de la lnmovllidad de la majer/estatua viva, nos 
sorprende el estallido de habla dlrecto, partlcularmente por ser tan visceralrnente 
exclamatlvo, aunque cabe blen con la vehemencla de la scfpllca. Resulta significativo 
el aspecto negativo de la oracl6n: no reza que el hijo sea var6n sino que "no nazca 
mujer" porque as( suf rfria la mlsma aflicclon que experimenta la madre. Nasta este 
momento, el narrador ha andado creando una escenlficaclon f(sica, slco16glca y bien 
dramiitlca que llega al punto culmlnante en el ultimo verso, trayectoria que tiene un 
paralelo contradictorio en la continua progreslon hacla el Interior de la majer. Asr que 
la descrfpclon compasiva por parte del narrador ha producldo una creacion 
sinestetlca que nos lleva al ap6strofe emoclonante. 
Punto por punto se nos han aclarado los enigmas creados dentro del poema: ~de 
qulen es "la cabeza negra"?ipor que esta "ca(da hacla adelante" por que Cristo "la 
mlra con pledad"?ique ser& la causa de la "enorme trfsteza"? Este proceso nos lleva a 
volver a conslderar el enigma original planteado por el tilulo, es decir,;,que es lo que 
queda comprendldo? Estando ya para dar a luz, la mttjer se queda limltada, 
atrapada, aun en clerto sentldo tralclonada por su proplo cuerpo. (Aunque es lr6nlco 
que la mujer enclnta busca solaz a trav€.s de la lnstlluclon que la lmpele a 
reproducirse, no tlene el poema nada del antlclerfcalismo; en efecto, el mlsmo Cristo 
aqu( esta bastante marglnado del estableclmlento ecleslastico.) Por eso, entiende ella 
perfectamente el sufrimlento de la dlvlnldad lo que los une en el martirio. 
Se puede preguntar sl es este poema obra autobiograflca. Faltando nlnguna 
menci6n de marfdo, es muy posible que s(lo es. En el trabajo. "Derechos Civiles 
Femeninos" antes menclonado, Stoml habfa conslderado: 
... un punto especial: el de la majer que es madre sin el apoyo de la ley. 
Sabldo es que esta mujer, madre de un ser humano, que ha de servir a 
la socledad en lgual forma que los llamados hijos legillmos, no tiene 
protecclon alguna de la ley, nl pledad del concepto publlco. nl la 
tolerancla social.'. 
Por haber experimentado ella esta sltuaci6n al nacer su hljo natural en 1912, hay, 
por lo menos, una plena ldentiflcaclon compaslva con la figura femenina del poema. 
De todos modos, la vision de la mujer que se ve aqu( ofrece un contraste notable 
con la coqueta y erotica del poela modemlsta Leopoldo Lugones, compatriota de 
Stoml, en, por tjemplo, Los crepusculos del jardfn que f ue publicado quince anos 
antes de Languldez. Ademas representa una variaci6n de su mtjor conoclda actitud 
sat(rica; en este poema ha logrado expresar en una manera destacada y l1ricamente 
conmovedora lo que ha llamado Marra Dhlalma Tibertl "la angustia de tu llanto" en 
su poema "Alfonslna en el Mar."' 
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. NOTAS . 
'De un artlculo que apareclo en la revlsta Mundo Argentlno de Buenos Aires, el 21 
de Junlo de 1939, cltado por Car1os Alberto Andreola en Alfonslna Stornl: Vida, 
talcnto, soledad (Buenos Aires: Editorial Plus Ultra, 1976), pag. 15. 
2Angel Flores y Helene M. Anderson, Masterpieces of Spanish American 
Literature (New York: MacMIiian Publishing Co., Inc., 1974), II, 132. 
1 t:n el prologo de Antologfa (Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1938), cltado por 
Carmen Conde en Once grandes poetlsas amerlcohlspanas (Madrid: Edlclones 
Cultura Hlspanica, 1967), pag. 279. 
•se publlc6 este trabajo en La mujer (2• ed.) de Miguel J. font (Buenos Aires, 1921, 
pags. 19-22) yes cltado por Andreola, pags. 137-141. 
'Andreola, pag. 140. 
6En Once grandes poetlsas amerlcohlspanas, pag. 27. 
